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Sanatların ve bilimlerin varo­luşlarının başlangıç tarihle­ri bilinmez; başlangıç sınır­lan geçmişin derinlikleri içindedir. Edebiyat, resim, müzik, tiyatro vb. gibi sanat­ların, matematik, fizik, kimya vb. gibi 
fen bilimlerinin, toplumbilim, ruhbilim, 
yöntembilim vb. gibi toplumsal bilimle­
rin, ne zaman var olduklannı bilimsel bil­
gi olarak saptamak olanaksızdır. Tarihbi- 
lim, sanat tarihibilim, teknoloji tarihibi- 
lim, toplumsal tarihbilim alanlanndaki 
araştırmalara ve düşünmelere karşın, sa- 
natlann ve bilimlerin varoluşlannm baş­
langıç tarihlerini saptayan kanıtlann ve 
tanıtlann yokluğu, kültür tarihinin dü­
şündürücü bir boşluğudur.
Sanatlann ve bilimlerin varoluş tarih­
lerinin bilinmezliği ve karanlığı içinde 
yalnız sinema sanatının ve sinema bilimi­
nin varoluş tarihi bilinir. Bu tarih, Fran­
sız Louis Lumiere (1864-1948) ve Au- 
guste Lumiere (1862-1954) kardeşlerin 
28 Aralık 1895’te Paris’te yaptıkları bir 
sinema-film gösterisi ile saptanmıştır. Si­
nemanın bu tarihteki ve bu teknik nite­
likteki varoluşundan önce, başta ünlü 
Amerikalı bulucu (mucit) Thomas Edi­
son (1847-1931) olmak üzere çeşitli ulus­
lara ilişkin birçok bulucu, film çekimi ve 
sinema gösterisi konusunda pek çok bu­
luşlar gerçekleştirmişlerdir. Fakat bu 
film çekimi ve sinema gösterilerinden 
hiçbiri, Lumiere Kardeşler’in yaptığı 
film çekimi ve sinema gösterisinin uygu­
lamasından ve görselliğinden üstün ve 
yetkin değildir. Bu nedensellikten ötürü; 
tarih, bilim tarihi, sanat tarihi ve sinema 
tarihi, Lumiere Kardeşler’in yaptığı bu 
sinema filmi gösterisini, sinemanın va­
roluşunun başlangıç tarihini kesin olarak 
saptamıştır.
Akıllı ve bilgili görünümlerini koru­
mak isteyen birçok yabancı sinema tarih­
çisi ve bunların uysal çevirmenleri olan 
bizim “kerametleri kendilerinden men­
kul” yerli sinema tarihçileri, kendilerini
zorlayarak sinemanın varoluşunu, l.Ö.’ki 
çağlarda, Mısır ve Grek uygarlıkları için­
de oluşturmaya çalışırlar. 7.Ö. 4000 yıl­
larından, l.S. 4. yüzyıla kadar Mısır'da 
kullanılan ve bütün ilkel yazılar gibi kö­
keni yan yana veya alt alta dizilmiş re­
simler olan Hiyeroglif yazısı, bu kişilere 
göre sinemanın varoluşunun başlangıç 
göstergesidir. Platon’un (Eflatun) (l.Ö. 
427-347) Politeia (Devlet) adlı yapıtının 
7. kitabında, “ıdealar öğretisi” kapsamın­
da tasarladığı “mağara kuramı ”nda; ma­
ğaranın girişinden gelen aydınlığın önün­
de dolaşan insanların ve mağarada yanan 
ateşin ışığının önünde oynatı lan kuklala­
rın, mağara duvarına yansıyan gölgeleri, 
gene bu kişilere göre sinemanın varoluş 
başlangıcının ikinci belirtisidir. Sinema­
nın varoluşunun başlangıcını saptamak 
isteyen bu kuramsal düşünceler, coşku 
verecek buluşlar olmasına karşın, ne ya­
zık ki düşlem (fantezi) ve imgesel (haya­
li) düşüncelerdir. Sinemanın varoluşu­
nun kuramsal dönemleri ve uygulama 
oluşumları sanat ve bilim tarihlerince 
açık olarak saptanmıştır.
Devinimli (hareketli) görüntü düşün­
cesi ya da görüntülerin devinimi düşün­
cesi, sinemanın varoluşunu kuramsal ola­
rak oluşturmuştur. Sinemanın uygulama­
lı evresi, devinimli görüntü yapmak yada 
görüntülerin devinimini sağlamak iste­
ğinin kuramdan eyleme dönüşme aşa­
masıdır. Sinemanın varoluşunun kuram­
sal kaynağında görüntülerin devinimi dü­
şüncesi, sinemanın varoluşunun teknik- 
bilim (technologic) kaynağında önce ma­
kine ve fotoğrafın, sonra elektriğin bu­
lunması vardır. Bu olağanüstü nitelikler 
ve kuraldışı özellikler, sanatlar ve bilim­
ler arasında yalnız sinema sanatının ve si­
nema bilimin varoluşunun başlangıcının 
bilinmesini sağlamıştır. Varoluşunun 
başlangıcının bilinmesi, sinemanın eşsiz 
bir ayrıcalığıdır.
İçinde bulunduğumuz 1995 yılında, 
dünya tarihinde ilk kez, sanatlar ve bilim­
ler arasında yalnız sinema sanatının ve si-
nemabilimin varoluşunun yüzüncü yılı 
kutlanacaktır. 11 Haziran 1994 tarihinde 
bu sütunlarda yayımlanan “Sinemanın 
100. Yılı” başlıklı yazımda, sinemanın 
yüzüncü yılında bilinmesi ve yapılması 
gereken tarihsel ve törensel bazı düşün­
celeri gündeme getirmiştim. Bu kez, o 
yazımda oldukça ayrıntılı olarak açıkla­
dığım düşüncelerin uzantısı olarak şun­
ları yazmak isterim.
Sinemanın yüzüncü yılında, bilimsel 
araştırmalar yapılarak ve bilimsel bilgi­
ler oluşturularak yazılmış, kavramsal ve 
kuramsal düşünceler içeren bir “Türk Si­
nema Tarihi” yoktur. Sinemanın yüzün­
cü yılında Türkiye’de bu içerik ve biçetn- 
de bir Türk Sinema Tarihi’nin yokluğu, 
Türk kültürü için büyük bir eksiklik ve 
Türk sineması için tehlikeli bir boşluk­
tur. Tarihbilim, tarih yazmaınn yöntemi­
ni saptamıştır. Sinema tarihi, tarihbili- 
min yöntemini uygular. Tüm sanatlargi- 
bi sinema sanatı da içinde oluştuğu siya­
sal, toplumsal, ekonomik, kültürel, sa­
natsal, hukuksal, yönetimsel, teknolojik 
olgulardan ve ortamdan soyutlanarak, 
kendi iç dinamiğini oluşturan; dönüşüm, 
devinim, etkileşim, yaratma, yetenek, be­
ceri, mesleksel türdeşlik gibi öğeler de­
ğerlendirilerek ve yorumlanarak tarihsel 
dönemlere ayrılamaz, Şanalların ve si­
nema sanatının tarihsel dönemlerinin 
başlangıç ve bitiş sınırlarını, dönüşüm ve 
oluşum evrelerini, o sanatın içinde oluş­
tuğu; siyasal, toplumsal, ekonomik, kül­
türel, sanatsal, hukuksal, yönetimsel, tek­
nolojik olgular ve ortam saptar. Tarihbi- 
limdc olduğu gibi sinema tarihinde de 
yöntem ve kuramsallık önce dönemle­
rin, dönüşümlerin ve oluşumların sap­
tanmasıdır.
Türk sinemasının tarihsel dönemleri 
şunlardır: 1) 1895-1923: 28 Aralık 1895 
sinema varoldu. 2) 1923-1932: 29 Ekim 
1923 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ku­
ruldu. 3) 1932-1939: 19.7.1932 “Sinema 
Filmlerinin Sansürüne İlişkin Yönetme­
lik” yürürlüğe girdi. 4) 1939-1945: 
14.7.1934 tarih ve 2559 sayılı “Polis 
Ödev ve Yetkileri Yasası”nııı 6. maddesi­
ne uyularak yapılan 9.7.1939 tarih ve 
2/11551 sayılı “Filmlerin ve Film Senar­
yolarının Sansürüne İlişkin Yönetmelik”
yürürlüğe girdi. 1 Eylül 1939: II. Dünya 
Savaşı başladı. 5) 1945-1950:14 Ağustos 
1945 II. Dünya Savaşı bitti. 1 Kasım 
1945: Türkiye’de çok partili dönem baş­
ladı. 6) 1950-1960:14 Mayıs 1950 seçim­
leri sonucu siyasal yetke değişti. 7) 1960- 
1971: 27 Mayıs 1960 Devrimi oldu. 8) 
1971-1980: 12 Mart 1971 Türk Silahlı 
Güçleri, devleti ve siyasal yetkeyi uyar- 
dı.9) 1980-1986: 12 Eylül 1980 Türk Si­
lahlı Güçleri, devleti ve siyasal yetkeyi 
yönetmeye başladı. 10) 1986-1995:7 Şu­
bat 1986 tarih ve 3257 sayılı “Sinema, Vi­
deo ve Müzik Eserleri Yasası” yürürlüğe 
girdi.
Türkiye’de bulunan kurumların ve 
Türkiye’de yaşayan insanların çoğunlu­
ğu; öznel, yapay ve taraflı değerlendir­
meler ile birbirlerine birçok ödül veri­
yorlar. Önüne gelen insanın, kendi key­
fince bir başka insana kol kanat germe­
si, bir komedi haline dönüşmüştür. Bu 
arka çıkmalara, devlet ağırlığının katıl­
ması ile oyun, traji-komik bir gösteri ol­
muştur. Soytarılar ve maskaralar, ağır­
başlı efendilerin rolünü çalmıştır. Bu gü­
lünç ödül ve onurlandırma törenleri Tür­
kiye’de gelenek haline gelmiştir. Sapla 
samanın birbirine karıştırıldığı böyle bir 
karanlıkta Türk sinemasının hiçbir za­
man unutmaması zorunlu olan, Türk si­
nemasının hiçbir biçimde ödeyemeyece­
ği gönül borcu olan kutsal kurumlan ve 
kişileri vardır. Türk sinemasının ya da si­
nemasever Türklerin 1995 yılında, Türk 
sinemasının bu öncülerini ve yapıcıları­
nı anması ve onurlandırması zorunludur.
Gönül borcumu/
Sinemanın yüzüncü yılında anmamız, 
onurlandırmamız ve gönül borcumuzun 
olduğunu bilmemiz zorunlu olan Türk 
sinemasının öncüleri ve yapıcılarının ba­
şına, şu olguyu, kurumlan ve kişiyi koy­
mak gereklidir:
Devletin ve özel büyük sermayenin 
hiçbir parasal katkısı olmayan süreğen
(kronik) ekonomik bir ortamda, ödediği 
sinema bilet paralan, sevgisi, beğenisi, 
hoşgörüsü, iyiliği, cömertliği, vefakârlı­
ğı ile Türk sinemasını var eden ve bir an 
bile Türk sinemasını bırakmayıp yaban­
cı sinemayı yeğlemeyen Türk Ulusu, I. 
Dünya Savaşı içinde, 1915 yılının başın­
da, savaşan tüm dünya ordulan ile özdeş 
(aynı) zamanda “Merkez Ordu Sinema 
l)airesi”ni kuran ve Türkiye’de sinema­
yı bir sanat, sanayi ve ticaret olarak baş­
latan Türk ordusu. İttihat ve Terakki Par­
tisi tarafından 1 Şubat 1913 ’te kurulan ve 
Hürriyet ve Ittilaf Fırkası tarafından 1 
Nisan 1919’da kapatılan, 1918’den beri 
oluşan Kuvayı Milliye’nin ve Müdafa­
ayı Hukuk Cemiyetleri’nin öncüsü ve 
kaynağı olan ve Türk sinemasının ilk ko­
nulu filmlerini gerçekleştiren Milli Mü­
dafaa Cemiyeti.
19 Temmuz 1909’da kurulan, Türk 
ulusunun verdiği bağışlarla Almanya’dan 
Barbaros ve Turgutreis adlı büyük savaş 
gemilerini, ünlü Nusret mayın gemisini, 
dört muhribi, Fransa’dan yedi gambotu 
satın alan, İngiltere’ye paralarını peşin 
ödeyi Sultan Osman, Sultan Fatih, Reşa­
diye adlı büyük savaş gemilerini, altı 
muhrjbi ve iki denizaltıyı ısmarlayan, 2 
Nisan 1919’da Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
tarafından kapatılan, Türk sinemasının 
ilk konulu filmlerini gerçekleştiren ku­
rululardan biri olan Donanma Cemiye­
ti. I. Dünya Savaşı (1914-1918) sırasın­
da kurulan, 1919’da tüm gelirlerinin yok 
olmasına karşın Türk sinemasının i)k ko­
nulu filmlerinin yapılmasını büyük ola­
naksızlıklar içinde sağlayan Malûl Ga­
ziler Cemiyeti.
1921 ’de Türk sinemasının ilk özel gi­
rişim film yapımlarını parasal ve töresel 
olarak destekleyen, Milli Mücadele sıra­
sında Anadolu savaşının başarısı için İs­
tanbul’da gizli çalışmalaryapan, saltanat 
ve hilafet tarafından idam cezası verilen, 
Atatürk’ün övgü ile onurlandırdığı Ali 
Rıza Öztuna (1861 -1954)... Ünlü düşü­
nür Kari Jaspers’in (1883-1969) “Unut­
mak İhanettir” sözünü, düşünmek zo­
rundayız.
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